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研究ノート
内之浦辺塚の植物
木戸伸栄
概要：内之浦辺塚は、岸良の南に位置し、岸良と同じように砂浜の海岸が広がる。
２回の調査で、７２科160種の植物（シダ植物６科９種、裸子植物４科４種、双子葉植物52科１１７
種、単子葉植物１０科30種）を観察した。
特記すべき植物として、リュウキュウイチゴがある。
調査日：2016年４月16日
2016年11月27日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
PteridiumaquilinumvaIもlatiusculumUnderwexHellerワラビ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダ
CyatheaCeaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWall,ｅｘＨｏｏｋ・ヘゴ
ASpidiaCeaeオシダ科
Dryopterisvariav虹hikonensisKurataオオイタチシダ
ThelypterisacuminateMortonホシダ
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumantiquumMak・オオタニワタリ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLepisorusthunbeIgianusChing
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevoluteThunb・ソテツ
ノキシノブ
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P0docarPaCeaeイヌマキ科
PodocarpusmacIophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiParl、クロマツ
mK0diaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイLithocarpusedulisRehd、マテバシイ
Ulmaceaeニレ科
CeltissinensisPers，エノキ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb・コウゾ FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicuspumilaL、オオイタビ Ficussuperbavar､japonicaMiq・アコウ
MorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Cannabidaceaeアサ科
HumulusjaponicasS.＆Ｚカナムグラ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriaholosericeaBl，オニヤブマオ
Boehmerianiveavar・nipponica(Koidz.)Hatusima,comb､nov・カラムシ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキPileapeploidesHook.＆Ａｍコケミズ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatavar・japonicaMiq・イノコズチ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL，オシロイバナ
Portulacaceaeスベリヒユ科
PortulacapilosaL・ケツメクサ（ヒメマツバボタン）
Caryophyllaceaeナデシコ科
Cerastiumfbntanumssp､trivialvar､angustifbliumHaraミミナグサ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempferiWilld・オオバウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリ
RumexacetosaL・スイバ RumexjaponicasHoutt，ギシギシ
ＲａnImculaceaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC・センニンソウ
LardizabalaCeaeアケビ科
AkebiaquinataDecne・アケビ
enispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラCocculusorbiculatusDC・アォッヅラフジ
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PrunussemllatavaI;spontaneaMak，ヤマザクラ
PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
ンバイ
RubuscrataegifbliusBungeクマイチゴ
RubusokinawensisKoidz，リュウキュウバライチゴ
LauraCeaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseaacuminateKurataバリバリノキLitseajaponicaJuss、ハマビワ
NeolitseasericeaKoidz，シロダモ PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
PaPaveraceaeケシ科
CoIydalisheterocaIpavar,japonicaOhwiキケマン
CrasSulaCeaeベンケイソウ科
SedumbulbiferumMak・コモチマンネングサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb・マルバウツギ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Pitt0sPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
EriobotryajaponicaLindl・ビワ（栽）PrunussenrlatavI;spontaeaMk，ヤマザク
Prunus×yedoensisMatsumソメイヨシノ（栽）PrunuszippelianMiq・バ
RhaphiolepisindicavaェintegelTimaRehderシャリン
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラRubuscrataegifbliusBungeクマ
RubusgrayanusMaxim、リュウキュウイチゴRubusokinawensisKoidz，リュウキュウバラ
RubuspalmatusThunb・ナガバノモミジイチゴRubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ
RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ RubustrifidusThunb、カジイチゴ
Leguminosaeマメ科
MillettiajaponicaA.ＧrayナツフジPuerarialobataOhwiクズ
ViciacraccaL・スズメノエンドウ ViciasativaL、カラスノエンドウ
WisteriabrachybotIysS.＆Ｚ・ヤマフジ
Geraniaceaeフウロソウ科
GeraniumcarolinianumL・アメリカフウロ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDCムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp・teUsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiacyathophoraMunF、ショウジョウソウMallotusjaponicusMuelL-Arg・アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
CelaStraCeaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb、テリハツルウメモドキ
EuonymusjaponicusThunb，マサキ
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Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiFautv・ノブドウCayratiajaponicaGagnep・ヤブガラシ
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpussylvestrisPoir・ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
Malvaviscusarboreusvarmexicanusウナズキフヨウ（栽）
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryaemarginataMakinoヒサカキ
Violaceaeスミレ科
ViolamandshuricavamtriangularisMizushimaアツバスミレ
ViolayezoensisMakinoノジスミレ
cactaceaeサボテン科
Opuntiaficus-indica(L､)ＭｉｌＬサボテン（栽）
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb、マルバグミ
OnagraCeaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt、ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデSchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbellifbraeセリ科
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
PrimulaCeaeサクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb，コナスビ
oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチLigustrumobtusifbliumS.＆Ｚイボタノキ（栽
APocynaceaeキョウチクトウ科
NeriumoleandervarindicumMill･キョウチクトウ(栽）
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicalpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvaresculentumMak．ショウロウクサギ
VitexrotundifbliaL,ｆハマゴゥ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
SoIanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホウズキ
(栽）
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Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
LinariaCanadensisDum・マッバゥンラン
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL、オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
Gardeniajasminoidesvar・grandifloraNakaiクチナシPaederiascandensMerT，ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
SambucuschinensisLindl.、ソクズSambucusracemosassp､sieboldianaHaraニワトコ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Compositaeキク科
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギ
BidenspilosavaェminorSherffシロバナセンダングサ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギクCirsiumjaponicumDC・ノアザミ
DendranthemaoccidentalijaponenseKitam・ノジギクFarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
SolidagoaltissimaL、セイタカアワダチソウIxerisstoloniferaA､Grayイワニガナ（ジシバリ）
WedeliaprostrateHemsl.vaｪprostrateネコノシタYbungiajaponicaDC，オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク BambusaglaucescensMunroexMe江ホウライチク
BothriochloaparvifloraOhwiヒメアブラススキImperatacylindricalvar､majorC.E・Hubb・チガヤ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PhyllostachysaureaCarr､exA､CRiviereホテイチク
Phyllostachynigravar・henonisStapfexRendleハチク
PleioblastussimoniiNak、メダケ
Setariaglaucavarbpallide-fUscaT､Ｋｏｙａｍａコツブキンエノコロ
SetariapalmifbliaOStapfササキビ SetariaviridisRBeauv、エノコログサ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexdispalataBoottカサスケ CyperusbrevifbliusvamleiolepisｍＫｏｙａｍａヒメクグ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
Livistonachinensisval：subglobosaBecc・ビロウ
Araceaeサトイモ科
AlocasiajaponicumＢ1．マムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq、スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
HemerocallisfUlvaL・アキノワスレナグサ（トキワカンゾウ）
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam・コオニユリ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリ（栽）LiriopeminorMak・ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumval：japonicumBakerハマオモト
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオウギズイセン
Dioscoreaceae
Zingiberaceae
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Oreaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
Iiberceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum，クマタケラン
AlpiniajaponicaMiq・ハナミヨウガ
AlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
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内之浦辺塚海岸
ColysispothiIblia
オオイワヒトデ
Scutellariaparvifblia
コバノタツナミ
Cyatheaspinulosa
ヘゴ
Vitexrotundimolia
ハマゴウ
Rubusgrayanus
リュウキュウイチゴ
ざ慧慧
Violamandshuricavar､triangularis
アツバスミレ
鍾廻種
蕊、，
WedeliaprostrateHemsl､var.ｐl･ostrate
ネコノシタ
Carexdispalata
カサスゲ
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Celastruspunctatus
テリハツルウメモドキ
Dendranthemaoccidentaliうaponense
ノジギク
Hcmerocallislillva
アキノワスレナグサ
（トキワカンゾウ）
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PlantsofUtinourahetsuka
NobuyoshiKido
PlantsofUtinourahetsukaare72familyl60species(Pteridophyta6family9species,Gymnospermae4family4
species,Dicotyledoneae52flmilyll7species,MonocotyledoneaelOfamily30species)intwiceinvestigation．
SpecialplantisRubusgrayanus
KeyWOrdS:Natural獣owthplantvariety
